













































Eigenaar terrein   
 
Gemeente Maldegem 
Contactpersoon : Vancanneyt Sander - Technisch 
medewerker - Dienst Infrastructuur                               
ontwerpdienst@maldegem.be  - 0472/49.40.45  
 
 













VIOE - Wallestraat 167 – 9700 Oudenaarde 
 
Beheer en plaats van vondsten en monsters 
 
 
       / 







Maldegem - Gidsenlaan -  Vakekerkweg 
 
Locatie (provincie, gemeente, deelgemeente, plaats). 
 
 
Oost-Vlaanderen , Maldegem 
 
Kadasterperceel (gemeente, afdeling, sectie, 
perceelsnummer(s) + kaartje) 
 
 
Maldegem, 3de afdeling, sectie H, perceelsnr 1187N 
 























1. Archeologische waarnemingen 
 
 
De aanwezigheid van een  waterput werd vastgesteld bij de heraanleg van een parking en 
wegeniswerken te Maldegem. 
De waterput was  afgedekt door betonnen plaat. 
Op acht oktober 2008 liep een vondstmelding binnen bij R-O Vlaanderen .  
Op negen oktober vond een werfbezoek plaats. 
 
De aanwezigheid van een bakstenen waterput werd vastgesteld en digitale foto-opnames 
werden gemaakt. 
Het betreft een post-middeleeuwse constructie waarvan de bovenbouw (koepelvorm) 
mogelijk recenter is dan benedenconstructie 
Diameter van de opening bovenaan bedraagt  44 cm. De beperkte opening bovenaan maakte 
dat de put niet toegankelijk was . De diameter onderaan van de put werd geschat op 1 meter à 
1,50 meter. 
Een diepte van 2,90 meter werd geregistreerd. 
 
Aangezien deze constructie niet bedreigd werd bleef de put in situ bewaard. 
Om veiligheidsredenen (verzakking) werd geopteerd voor het vullen van de put. Rekening 
houdend met de “omkeerbaarheid van de ingreep” werd geadviseerd de contructie op te vullen 
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3. Fotos 
 
 
Bovenaanzicht 
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Binnnenkant put 
 
 
 
 
 
 
